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ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ Ɍɇɉ – ɚ ɷɬɨ
ɨɫɧɨɜɚ ɥɸɛɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɪɵɧɨɤ – ɹɜɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɪɭɞɨɜɚɹ
ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɚ ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɵɪɶɟɜɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɢɲɟɥ ɱɭɬɶɦɟɧɟɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ ɧɨ ɡɚɬɨ ɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɵɣ ɷɤɫɩɨɪɬɍɠɟ ɛɨɥɟɟ  ɥɟɬ
ɧɚɲɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɛɟɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɨɩɵɬɚɟɬɫɹ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸɜɪɵɧɨɱɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟɋɬɨɢɬɥɢɭɞɢɜɥɹɬɶɫɹ
ɱɬɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɮɨɪɦɵ ɝɨɞ ɨɬ ɝɨɞɚ ɧɟ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɚ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɬ ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ
ɪɭɱɧɵɟɦɟɬɨɞɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ"ɑɬɨɦɟɠɞɭɪɟɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣɢɫɢɫɬɟɦɨɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɞɨ
ɫɢɯɩɨɪɩɪɨɩɚɫɬɶɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ"
Ⱦɥɹ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɟɫɬɶ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ȿɫɥɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɹɜɢɬ ɜɨɥɸ ɢ ɜɨɡɝɥɚɜɢɬ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɤɥɢɤɧɭɬɫɹ ɧɚɲɟɦɭ
ɧɚɪɨɞɭɧɟɡɚɧɢɦɚɬɶɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɧɚɱɚɥɚɷɧɬɭɡɢɚɡɦɚɢɠɟɥɚɧɢɹɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɜɨɢɠɢɡɧɟɧɧɵɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹɢ
ɩɥɚɧɵ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. ȽɪɨɞɫɤɢɣȼɋɗɤɨɧɨɦɢɤɫɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜɆɂɇɎɊȺ-Ɇɫ
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3. ɇɚɪɨɞɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨɋɋɋɊɜɝɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɟɠɟɝɨɞɧɢɤȽɨɫɤɨɦɫɬɚɬɋɋɋɊɆ200ɫ
ɤɚɧɞɷɤɨɧɧɚɭɤɞɨɰ.ɇɟɞɨɪɟɡɨɜɚɈɘ
ɇɚɛɟɪɟɠɧɨɱɟɥɧɢɧɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟɑɟɥɧɵ
ɌɈɊȽɈȼɈ-ɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɈȿɋɈɌɊɍȾɇɂɑȿɋɌȼɈɌȺɌȺɊɋɌȺɇȺɂɄɇɊ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɬɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɄɇɊɢ
ɊɎɚɬɚɤɠɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɤɚɤɫɭɛɴɟɤɬɚɊɎ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɬɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɩɪɨɟɤɬɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣɩɚɪɬɧɟɪ
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Abstract. This paper examines results and prospects of trade and economic relations of the People’s 
Republic of China and the Russian Federation as well as Tatarstan as a territorial entity of RF.
Keywords:trade and economic relations,project,agreement,strategic partner.
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ʉɢɬɚɹ ɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɩɚɪɬɧɟɪɨɜɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨɤɚɤɛɥɢɡɤɢɦɜɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɩɥɚɧɟɫɨɫɟɞɫɬɜɨɦɬɚɤɢɜɵɫɨɤɢɦɭɪɨɜɧɟɦ
ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨ
ɫɬɪɚɧɚɦɢȺɡɢɚɬɫɤɨ-ɌɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɜɚɠɧɨɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɜɵɝɨɞɧɨɫɬɢɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹɊɎɤɩɪɨɰɟɫɫɭ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ Ⱥɡɢɸ ɱɬɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɚɧɤɰɢɣ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɨɫɨɛɨ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɋɨɛɵɬɢɹ ɜɟɫɧɵ  ɝ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɜɲɢɟ ɡɚ ɷɬɢɦ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɸɬɊɨɫɫɢɸɤɟɳɟɛɨɥɶɲɟɦɭɫɛɥɢɠɟɧɢɸɫɄɢɬɚɟɦɞɟɥɚɹɞɚɧɧɨɟɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɜɫɟ
ɛɨɥɟɟɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢɬɪɟɛɭɹɫɟɪɶɟɡɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɜɨɡɦɨɠɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɜɷɬɨɣɫɮɟɪɟ
Ɉɬɦɟɬɢɦɱɬɨɧɚɱɚɥɨɪɨɫɫɢɣɫɤɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɛɵɥɨɩɨɥɨɠɟɧɨɨɬɧɸɞɶɧɟɜɝɚɟɳɟɜ
 ɝ ɤɨɝɞɚ ɛɵɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɄɇɊ ɢ ɋɋɋɊ  ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ 
ɚɩɪɟɥɹ  ɝ, ɜ ɉɟɤɢɧɟ ɛɵɥɚ ɩɨɞɩɢɫɚɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɚɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɨɡɧɚɱɚɜɲɚɹ ɧɚɱɚɥɨ ɬɟɫɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚɞɜɭɯ ɫɬɪɚɧ ȼɧɟɣ ɛɵɥɢɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵɢ ɛɨɥɶɲɨɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɟɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ Ʉɢɬɚɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɮɟɪɵ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɬɚɤɢɟ, ɤɚɤ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɚɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɟɥɶɫɤɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɜɵɫɨɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢȼɄɨɧɰɟɩɰɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɊɎɨɬ
ɞɟɤɚɛɪɹ  ɝ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɱɬɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɚɡɢɚɬɫɤɨ-ɬɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝɨ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
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ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɜ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ ɨ ɞɨɛɪɨɫɨɫɟɞɫɬɜɟ ɞɪɭɠɛɟ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɦɟɠɞɭ ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɟɣ ɢ
ɄɇɊ ɨɬ  ɢɸɥɹ  ɝ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ >@. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɫɬɨɱɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ
ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɞɥɹɊɨɫɫɢɢɜɚɠɧɨɟɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟɉɪɨɪɵɜɜ
ɚɡɢɚɬɫɤɨ-ɬɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɜɹɡɚɧ ɞɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢ ɟɟ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫ ɄɇɊ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɚɧɤɰɢɣ Ɉɬɦɟɬɢɦ ɱɬɨ ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɨɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɛɭɞɟɬɬɚɤɠɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢɫɜɹɡɟɣɊɨɫɫɢɢɫɞɪɭɝɢɦɢɫɬɪɚɧɚɦɢ
Ⱥɡɢɚɬɫɤɨ-ɬɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɨɣɄɨɪɟɹɢɞɪ.
ȼ-ɝɝɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɟɣɢɄɇɊɩɨɞɩɢɫɚɧɪɹɞ ɜɚɠɧɵɯɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ Ɍɚɤ ɩɨɞɩɢɫɚɧ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɝɚɡɚ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ  ɦɥɪɞ ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ  ɥɟɬ ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɤɥɢɟɧɬɚ-
ɢɦɩɨɪɬɟɪɚɞɥɹɊɎȾɨɝɭɦɟɧɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɱɚɥɨɩɨɫɬɚɜɨɤɝɚɡɚɜɝɫɄɨɜɵɤɬɢɧɫɤɨɝɨɢɑɚɹɧɞɢɧɫɤɨɝɨ
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɋɜɹɡɢɜɨɛɥɚɫɬɢɫɟɥɶɫɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɦɟɠɞɭɊɎɢɄɇɊɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹɜɨɫɧɨɜɧɨɦɜɨɛɦɟɧɟ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ ɜɨɫɜɨɟɧɢɢ ɡɟɦɟɥɶ ɢɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟɜɨɛɥɚɫɬɢɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɪɚɛɨɱɢɯ
ɤɚɞɪɨɜ >@ Ⱦɥɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ Ʉɢɬɚɟ ɫɨɡɞɚɧ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧɞ
ɨɛɴɟɦɨɦɦɥɪɞ
Ɉɫɨɛɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ©Ɍɪɚɧɫɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɦɨɫɬª ɢɥɢ ©ɇɨɜɵɣ
ɲɟɥɤɨɜɵɣɩɭɬɶªɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɤɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɤɨɬɨɪɨɝɨɜɟɞɟɬɫɹɫɝɂɧɬɟɪɟɫɵɊɨɫɫɢɢɡɞɟɫɶɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹɜ
ɬɨɦɱɬɨɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɪɚɡɜɢɬɢɟȻɚɣɤɚɥɨ-ȺɦɭɪɫɤɨɣɢɌɪɚɧɫɫɢɛɢɪɫɤɨɣɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢɢ ɞɚɠɟɧɟ
ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɋɟɜɟɪɧɵɣɦɨɪɫɤɨɣɩɭɬɶ
Ɉɰɟɧɢɜɚɹ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɊɎ ɢ ɄɇɊ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɧɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɱɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ Ȼɵɫɬɪɨ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣɫɹ ɪɵɧɨɤ Ʉɢɬɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɨ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɭɫɥɭɝɫɯɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɬɞɈɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹɤɪɭɩɧɵɟɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟɧɚɄɢɬɚɣɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟɩɪɨɟɤɬɵɧɚ
Ⱦɚɥɶɧɟɦ ȼɨɫɬɨɤɟ ɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ Ɋɨɫɫɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɫɨɥɢɞɧɵɟ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɱɬɨɞɚɫɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɪɚɡɜɢɜɚɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɨɬɪɚɫɥɢɌɗɄɧɨɬɚɤɠɟɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɌɚɬɚɪɫɬɚɧɤɚɤɫɭɛɴɟɤɬɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɬɚɤɠɟ ɧɟɨɫɬɚɟɬɫɹɜɫɬɨɪɨɧɟɨɬɞɚɧɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɇɚ
ɫɟɝɨɞɧɹɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɫ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɩɨɞɩɢɫɚɧ ɪɹɞ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɨ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɧɚɭɱɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɉɨɞɩɢɫɚɧɵ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɢ Ʉɢɬɚɹ ɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ ɤɪɭɩɧɨ-ɭɡɥɨɜɨɣ ɫɛɨɪɤɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨɠɞɟɜɚɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɬɟɯɧɢɤɢɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɬɨɪɝɨɜɨ-ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɯɩɥɨɳɚɞɟɣ
ɫɤɥɚɞɫɤɢɯɩɨɦɟɳɟɧɢɣɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɰɟɧɬɪɨɜɠɢɥɵɯɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜɌɊɐɢɬ.ɞ
Ɍɚɤ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ Ʉɢɬɚɣɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɯɢɦɢɤɨ-ɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ &KLQD National 
&KHPLFDO (QJLQHHULQJ &RPSDQ\ &1&(& ɜ  ɝ ɜɜɟɞɟɧ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ
ɚɦɦɢɚɤɚ ɦɟɬɚɧɨɥɚ ɢ ɤɚɪɛɚɦɢɞɚ ©Ⱥɦɦɨɧɢɣª ɜ ɝ Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜɫɤ Ⱦɥɹ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢɡ ɚɦɦɢɚɤɚ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɤɚɪɛɚɦɢɞɢɚɦɦɢɚɱɧɭɸɫɟɥɢɬɪɭɜɵɩɭɳɟɧɧɵɯɧɚɡɚɜɨɞɟɚɡɨɬɧɵɯɭɞɨɛɪɟɧɢɣ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹɩɪɨɞɚɜɚɬɶɜɊɎɨɫɬɚɥɶɧɵɟ– ɜɫɬɪɚɧɚɯɋɇȽȿɜɪɨɩɵɢȺɡɢɢ>@.
ɈȺɈ ©ɄȺɆȺɁª ɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɫ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ©+DZWDL 0RWRU *URXSª ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɛɨɪɤɢɫɜɨɢɯɝɪɭɡɨɜɢɤɨɜɜɄɢɬɚɟɚɬɚɤɠɟɧɚɞ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦɫɛɨɪɨɱɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɤɢɬɚɣɫɤɢɯ
ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ Ʉɢɬɚɣɫɤɚɹ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹ +DLHU ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɨɬɤɪɵɬɢɸ ɜ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɚɦɫɤɨɝɨ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ©Ɇɚɫɬɟɪª ɡɚɜɨɞɚ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ
ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ [4].
ȼɚɠɧɵɦ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɜɵɫɨɤɨɫɤɨɪɨɫɬɧɨɣ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ Ɇɨɫɤɜɚ-Ʉɚɡɚɧɶ ɇɟɦɚɥɭɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ ɄɇɊ ɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɧɟɫɟɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɤɨɪɢɞɨɪɚ ɫ Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ Ʉɢɬɚɹ ɜ Ɂɚɩɚɞɧɭɸ ȿɜɪɨɩɭ ȼɟɞɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɹɦɵɯ ɚɜɢɚɪɟɣɫɨɜ ɦɟɠɞɭ Ʉɚɡɚɧɶɸ ɢ ɪɹɞɨɦ ɝɨɪɨɞɨɜ Ʉɢɬɚɹ Ɋɚɛɨɬɚɟɬ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ©Ɍɪɢ
ɫɬɨɥɢɰɵ Ɋɨɫɫɢɢª ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ Ɇɨɫɤɜɵ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɢ Ʉɚɡɚɧɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɧɨɜɵɣ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɞɭɤɬɞɥɹɬɭɪɢɫɬɨɜɢɡɄɢɬɚɹɌɚɤɜɢɸɥɟɝȽɨɫɤɨɦɬɭɪɢɡɦɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ ɏɭɧɚɧɶ ɞɨɝɨɜɨɪɢɥɢɫɶ ɨ ɧɨɜɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɟ ©Ʉɪɚɫɧɵɣ ɦɚɪɲɪɭɬª ɩɨ ©ɥɟɧɢɧɫɤɢɦª
ɦɟɫɬɚɦ ȼ ɨɛɳɟɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɥɭɝɨɞɢɢ  ɝ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɩɨɫɟɬɢɥɨ ɨɤɨɥɨ  ɬɵɫɹɱɢ
ɬɭɪɢɫɬɨɜɢɡɄɢɬɚɹɱɬɨɧɚɛɨɥɶɲɟɱɟɦɡɚɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣɩɟɪɢɨɞɩɪɨɲɥɨɝɨɝɨɞɚ
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ɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɌɚɬɚɪɫɬɚɧ ɭɫɩɟɲɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɪɹɞɨɦɤɢɬɚɣɫɤɢɯɩɪɨɜɢɧɰɢɣ ɬɚɤɢɦɢ
ɤɚɤɋɵɱɭɚɧɶɒɚɧɞɭɧɶɒɟɧɶɱɠɷɧɶɅɹɨɧɢɧɏɷɛɷɣɏɭɧɚɧɶɢɞɪɭɝɢɦɢɈɰɟɧɢɜɚɹɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
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ɈɫɧɨɜɧɵɟɪɵɱɚɝɢɁɚɩɚɞɚɞɥɹɭɛɟɠɞɟɧɢɹɊɨɫɫɢɢɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹɨɬɫɜɨɢɯɩɪɢɧɰɢɩɨɜ– ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɂ
ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɫɚɧɤɰɢɢ – ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɪɵ ɜɜɟɞɺɧɧɵɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɂɦɟɧɧɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ Ʉɪɵɦɚ ɤ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨɞɬɨɥɤɧɭɥɨ Ɂɚɩɚɞ ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ ɍɤɪɚɢɧɵ ɩɨɞɩɢɫɚɬɶ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɭɤɚɡɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢɫɚɧɤɰɢɣ
ȼ ɫɜɟɬɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɚɧɤɰɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɷɦɛɚɪɝɨɬɨɟɫɬɶ ɡɚɩɪɟɬɧɚ ɷɤɫɩɨɪɬ ɢɢɦɩɨɪɬɬɨɜɚɪɨɜȼɭɫɥɨɜɢɹɯɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɬɪɭɞɚɡɚɩɪɟɬ
ɧɚ ɷɤɫɩɨɪɬ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɚɞɟɧɢɸ ɜɚɥɸɬɧɨɣ ɜɵɪɭɱɤɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɤ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚɤɭɩɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ Ʉɨɧɟɱɧɨ ɧɟ
